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Можно привести и иные примеры новых 
современных технологий защиты окружаю-
щей среды от ионов тяжелых металлов, ко-
торые разработаны учеными транспортных 
вузов страны.
В целом необходимо отметить, что мо-
нография написана хорошим языком, до-
ступным для понимания широкому кругу 
читателей, содержание ее выстроено четко 
и логично, и безусловно, книга будет полез-
на для специалистов, занимающихся пробле-
мами защиты окружающей среды. Не менее 
интересна она, полагаю, и для преподавате-
лей, аспирантов и студентов высших и сред-
них учебных заведений. Инженерная эколо-
гия сегодня актуальна в просвещенном мире 
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цессы и проведена классифика ция услуг 
железнодорожного вокзала, на основе ко-
торой сформирова на структура оценки 
уровня транспортного обслуживания пас-
сажиров с учетом каждого из направлений 
сервисной деятельности. Одновре менно 
разработана методика определения каче-
ства вокзальных услуг, использующая свою 
систему расчетных формул. Предложены 
способы по вышения эффективности сер-





Диссертантом разработана новая мето-
дика оперативного определе ния строитель-
ной стоимости объектов железнодорожной 
инфраструкту ры на предпроектной стадии, 
представлена графическая интерпрета ция 
порядка расчета с целью автоматизации 
и учета как одного из критериев оценки 
предпроектных решений. Реализован пе-
реход от традиционной технологии анали-
за проектных идей к оптимизации проек-
тируемой трассы в автоматическом режиме 





В ходе исследования выявлена связь 
параметров колебаний частиц в грунтах 
от щитовой проходки с уровнем вибрации 
the speeds oF tRaFFic aNd oF decoNtamiNatioN
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поверхности земли, предложено для оцен-
ки воздействия на фундамент зданий 
исполь зовать предельное значение вибра-
ции грунта. Модернизирована тео рема 
взаимности для оценки риска повреждений 
зданий из-за осадки поверхностного зем-
ляного слоя. Названы меры укрепления 






При проектировании криволинейных 
железнодорожных участков пред ложена 
геометрия пути с использованием бикло-
тоиды, с помощью ими тационного моде-
лирования исследовано взаимодействие 
подвижного со става и пути в условиях 
биклотоидного сопряжения. Доказано 
умень шение силового контакта колеса 
и рельса при движении по биклотоиде, 
увеличение плавности хода. На спроекти-
рованных таким образом высокоскорост-
ных магистралях среднее значение боковой 
силы в кривой снижается на 18–56%. •
